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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh capital gain dan pembagian 
dividen terhadap volume perdagangan saham. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang berdata sekunder dan  panel. Data yang dibutuhkan mengenai 
capital gain, pembagian dividen, serta volume perdagangan saham perusahaan-
perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Data ini diperoleh 
dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan dari laporan keuangan 
tahunan di situs Bursa Efek Indonesia maupun Indonesian Central Securities 
Depository. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi 
linier berganda, sedangkan teknik pengambilan sampelnya adalah purposive 
sampling, sehingga dari 72 perusahaan keuangan hanya 8  perusahaan saja yang 
memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. 
Hasil menunjukkan bahwa dari dua variabel independen hanya variabel 
capital gain saja yang berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Ini bisa 
terjadi karena informasi yang terkandung dalam pengumuman pembagian dividen 
tidak direspon positif oleh investor, investor tidak menangkap sinyal, atau 
informasi tersebut dianggap tidak akan menambah keuntungan sedikitpun, 
sehingga tidak terdapat perubahan berarti pada aktifitas perdagangan saham. 
 










 This research aims to find out the effect of the capital gain and the 
distribution of dividend to the stock trade volume. The type of this research is 
quantitative research with secondary data and panel. The data needed are about 
capital gain, the distribution of dividend, and shares traded volume in the finance 
firms that listed in BEI on 2009-2012. The data collected from Indonesian Capital 
Market Directory (ICDM) and the report of finance yearbook in the site of Bursa 
Efek Indonesia although Indonesian Central Securities Depository. The 
instrument of analysis use classic assumption experiment and multiple linear 
regression. The technique of collecting sampling is purposive sampling, so that 
from 72 finance firms only 8 firms can fulfill the requirement become sample.  
 The result of this research shows that from two independent variables, 
only capital gain variable has influence to the stock trade volume. It happens 
because there is no positive response from investors to the information from the 
announcement about dividend distribution, the investors do not arrest the signal, 
or they assume that there are no increasing profits and absolutely there is no 
change on the stock trade activities. 
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